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Α Ε , ΐ θ
· / Διεκπ. 15294 
Έ γ κ ν κ λ ί ο ς 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ 'ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ω Σ 
Ηρος τους ανά το Κράτος κ. κ. Νομάρχας. 
τ ο ύ ς
ν
£ . Ίεράρχας. τας έπισχοπιχας Έπιτροπάς καί τα Συμβούλια 
των διατηρουμένων Μονών. 
'Από πολλών ή'δη ετών Οπό την Υψηλή ν προστασίαν τη? Α. Μ. της Βασιλίσ­
σης συνε'στη ή Χριστιανική 'Αρχαιολογική 'Εταιρεία, ης σκοπός ή εκ παντός τρό­
που διάσωσις τών τήδε κακεισε διεσπαρμένων πολυτίμων μνημείων και κειμηλίων 
της χριστιανικής ιστορίας και τέχνης, εντός δέ βραχυτάτου χρονικού διαστήματος 
εκ μόνης της καλής διαθέσεως τών αξιότιμων αυτής μελών, διεσώθησαν χιλιάδες 
ίερών άντικειμε'νων, εικόνων, αμφίων, σκευών, σταυρών, άντιμηνσίων, επιγραφών, 
•/ειρογράφων, χρυσόβουλων, σιγιλλίων κλπ. πάντων σαντελεσάντων εις την σύνταξιν 
της ιστορίας τών κατά τόπους εκκλησιών, είς τήν αναπαράστασιν της αρχαίας δόξης 
τής'Εκκλησίας και εις διάσωσιν τών περισε'μνων κειμηλίων της Χριστιανικής τέχνης. 
Πλην όμως του σκοπού τούτου ή Χριστιανική'Αρχαιολογική Εταιρεία δημοσιεύει 
και λόγου αξίας συγγραφάς,μετά εκατοντάδων εικόνων, δι' ών άριδήλως καταδείκνυ-
ται ή εζογος λαμπρότης τών διαφόρων πολυτίμων μνημείων της χριστιανικής 
τέχνης. | g & g 
Δια τών έργων τούτων ου μόνον φωτίζεται ή επιστήμη, αλλά και προάγεται ή 
τέχ νη, και μάλιστα ή -/ριστιανική αρχιτεκτονική και αγιογραφία αϊ τόσον παρ' ήαίν 
παρημελημέναι. 
2555 
"Ηδη ή 'Ιερά Σύνοδος δια τής 6π' αριθ.———τής 19 Φεβρουαρίου 1899 εγκυ­
κλίου συνέστησε θερμώς προς τους ανά τό κράτος Σ. Ίεράρχας τήν άναγραφήν 
y ρηματικού TÎOOOÎJ εν τοις προϋπολογισμοΐς τών ίερών Μονών. Παρ'ελπίδα δμως 
ή σύστασις αύτη δέν επέφερε τό προσδοκώμενον αποτέλεσμα, τούτου ένεκα τό 
καθ'ημάς Ύπουργεΐον αποτεινόμενον προς υμάς συνίστησιν, ι να εκ παντός τρό­
που συντελέσητε και άναγραφώσιν ικανά '/ρηματικά ποσά υπέρ του εθνωφελεστά-
του σκοπού τής χριστιανικής αρχαιολογικής εταιρείας βεβαιούμενοι ότι, αν δπάρ·/η 
ίερός σκοπός, δν εκ καθήκοντος όφείλουσι νά βοηθήσωσιν αί ίεραί μοναι εστίν 
ούτος, δν προτίθεται ή Χρ. 'Αρχαιολογική Εταιρεία, δήλον δτι ή επισκευή τών 
ήρειπωμένων ναών καί ή εν τώ άξιοθεάτω Μουσείω της χριστιανικής άρναιολογίας 
και τέ/νης διάσωσις τών ττ,δε κακεΐσε όσημέραι καταστρεφομένων πολυτίμων 
κειμηλίων τής Εκκλησίας. 
Τοιαύτα δέ κειμήλια εν ταις Ίεραΐς Μοναις άποκείμενα προτρέπομεν, ίνα δω-
ρηθώσιν υπ' αυτών καί άποτεθώσιν εν τώ είρημένω Μουσείω, Χδπερ οΰτω θέλει 
καταστή κόσμημα τής ελληνικής 'Εκκλησίας. 
"Εχομεν πεποίθησιν οτι, αν οί κ. κ. Νομάρχαι και οί Σ. 'Αρχιερείς μετά 
ζήλου ηθικώς και ολικώς δια τών ίερών Μονών συνδράμωσι τό έργον τής 'Εται­
ρείας, δέν θέλει παρέλθει πολύς χρόνος και ή ένδοξος Πατρίς ημών, ήτις ε/ει 
νυν τά ά'ριστα Μουσεία τής αρχαίας τέχνης, οΰτω θέλει αποκτήσει καί ιά άριστα 
Μουσεία τών θησαυρών τής χριστιανικής αρχαιολογίας καί τέχνης. 
Έν Άΰήναις zfj 10 'Οκτωβρίου 1903. 
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